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эЛЕКТРОВзРЫВНЫЕ НАНОКОМПОзИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ  
СИСТЕМЫ Ag–CuO КОНТАКТОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
МОЩНЫХ эЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Покрытия системы Ag–CuO исследованы с помощью следующего оборудова-
ния: оптический микроскоп, растровый электронный микроскоп, просвечивающий 
электронный микроскоп, рентгеновский дифрактометр, оптический интерферометр. 
Проведены испытания покрытий на износостойкость и электроэрозионную стой-
кость, нанотвердость. Установлена физическая природа формирования структуры 
и свойств электровзрывных электроэрозионно-стойких композиционных покрытий 
системы Ag–CuO после электронно-пучковой обработки.
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The coatings investigated using the following equipment: an optical microscope, 
a scanning electron microscope, a transmission electron microscope, an X-ray diffractometer, 
an optical interferometer. The coatings will be tested for wear resistance and electroerosion 
resistance, nano-hardness. As a result of the project, the physical nature of the formation of 
the structure and properties of electroexplosive electroerosion-resistant composite coating 
of Ag–CuO system after electron-beam processing established. The results obtained in this 
project serve as a stimulus for further research in the field of electro-explosive coating and 
electron beam treatment of electroerosion resistant coating.
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Одной из составляющих национальной безопасности РФ до 2020 года (Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537) яв-
ляется обеспечение энергоэкологической безопасности. Повышение 
пожаробезопасности, надежности и экономичности электроустановок 
и, в частности, их электрических контактов является одним из приори-
тетных направлений обеспечения энергетической безопасности. Таким 
образом, разработка новых материалов для электрических контактов 
является важной проблемой. К перспективным методам формирова-
ния таких покрытий относится электровзрывное напыление импульс-
ными многофазными плазменными струями.
Настоящая работа выполнена в рамках общего направления развития 
научных исследований и практических разработок — защиты поверхности 
путем напыления покрытий с использованием концентрированных по-
токов энергии. Целью работы является формирование электроэрозион-
но-стойких покрытий методом электровзрывного напыления и последу-
ющей электронно-пучковой обработки, изучение их структуры, фазового 
состава и свойств. Покрытия исследованы с помощью следующего обо-
рудования: оптический микроскоп, растровый электронный микроскоп, 
просвечивающий электронный микроскоп, рентгеновский дифрактометр, 
оптический интерферометр. Проведены испытания покрытий на изно-
состойкость и электроэрозионную стойкость, нанотвердость. В результа-
те выполнения проекта установлена физическая природа формирования 
структуры и свойств электровзрывных электроэрозионно-стойких компо-
зиционных покрытий системы Ag–CuO после электронно-пучковой об-
работки. Полученные в настоящем проекте результаты послужат стиму-
лом для дальнейших исследований в области электровзрывного напыления 
и электронно-пучковой обработки электроэрозионно-стойких покрытий.
В ходе выполнения программы выполнены следующие работы. 
Сформированы электровзрывные электроэрозионно-стойкие покры-
тия системы Ag–CuO на медных электрических контактах переключате-
лей мощных электрических сетей различной номенклатуры. Проведено 
электронно-пучковое модифицирование в широком диапазоне пара-
метров пучка (плотность энергии 10–40 Дж/см 2, длительность и коли-
чество импульсов воздействия 50–200 мкс и 1–50), позволяющее сни-
зить степень шероховатости, повысить твердость, износостойкость, 
электроэрозионную стойкость, гомогенизировать объем электровзрыв-
ных электроэрозионно-стойких покрытий системы Ag–CuO на медных 
электрических контактах переключателей мощных электрических сетей.
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